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тел. 067-783-2904 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE  
 
    ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 
   Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Даний курс акцентує увагу на організації аналізі та 
управлінні регіональним розвитком, формуванні та реалізації 
пропозицій для поліпшення розвитку регіонів, вивчення 
закордонного досвіду. 
 Метою викладання дисципліни є набуття студентами 
теоретичних навичок щодо розуміння управлінських аспектів 
регіонального розвитку,  вміння організувати та 
супроводжувати управлінську діяльність регіонів  з метою 
розвитку та пошуку джерел розвитку. Використовуються 
такі методи викладання та технології: дебати, аналіз 
ситуації, SVOT аналіз,  обговорення, презентації, міні-
лекції, ситуаційні дослідження, кейс стаді та інші. 
Посилання на розміщення  
навчальної дисципліни  на 




Компетентності 3К 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 
знаннями 
ЗК10. Здатність до соціальної взаємодії, до 
співробітництва й розв’язання конфліктів. 
ФК2. Вміння застосовувати інструменти демократичного 
врядування у сферах: державного і регіонального 
управління, соціального розвитку, публічних фінансів, 
комунікацій, конституційно- правових засад урядування, 
технологій управління людськими ресурсами, європейської 
співпраці 
ФК7. Здатність  розробляти тактичні та  оперативні 
плани управлінської діяльності. 
ФК8. Здатність готувати  проекти управлінських   рішень 
та  їх впроваджувати. 





ПРН1. Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих 
проблем і процесів на рівні держави, регіону, галузі, міста, 
громади та інших об’єктів управління 
ПРН14.Уміння використовувати іноземний досвід в 
публічному управлінні та адмініструванні 
ПРН11. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, 
робити висновки і формулювати рекомендації в межах 
своєї компетенції. 
ПРН4. Уміння використовувати сучасні методи 
діагностики та експертизи діяльності органів влади 
різного рівня з урахуванням організаційно-правових норм їх 
діяльності, проводити комплексний аналіз управлінських 
процесів з використанням сучасних методик з позицій 
системного підходу. 
ПРН5. Знати основні нормативно-правові акти та 
положення законодавства у сфері публічного управління 
та адміністрування. 
Крім того здобувач навчиться: 
– у професійних і навчальних ситуаціях робити вибір з 
позицій доброчесності;  
– давати моральну оцінку власним вчинкам, 
співвідносити їх з моральними та професійними 
нормами;  
– керувати собою, своїми вчинками, здійснювати 
самоконтроль власної поведінки;  




Теми лекційних та практичних занять: 
Управлінська стратегія регіонального розвитку. 
Управлінська політика регіонального розвитку і напрямки її 
реалізації.Наукові положення та процес розробки програми 
соціально-економічного розвитку регіону. 
Управління інфраструктурою регіональних ринків. 
Управління розвитком міжгалузевих комплексів і виробничої 
інфраструктури регіону. 
Управління розвитком соціальної інфраструктури в регіоні. 
Управління розвитком інвестиційно-інноваційних процесів, 
бюджетної та податкової політики у регіоні. 
 Самостійна робота: 
Централізація та децентралізація в публічній політиці 
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управління регіональним розвитком. Муніципальний 
розвиток.Особливості управління містом. Світовий досвід 
формування та реалізації публічного управління регіональним 
розвитком 
 
Перелік соціальних, «м’яких»  
навичок (soft skills) 
Аналітичні навички, комунікаційні якості, критичне 
мислення, навички ведення перемовин, комплексне рішення 
проблем, взаємодія з людьми, вміння працювати в команді, 
економічна компетентність, загальнокультурна 
грамотність, здатність до навчання, здатність логічно 
обґрунтовувати позицію, навички усного та письмового 
спілкування, уміння слухати і запитувати, формування 
власної думки та інші. 
Форми методи навчання  Демонстрація, навчальна дискусія, дебати; технології 
викладання: тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних 
ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження, навчання на основі досвіду та інші. 
Порядок та критерії 
оцінювання 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати практичні завдання. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
(презентацій, інформаційних довідок, тощо) студентів 
зважаючи на дотримання вимог, актуальність та повноту 
розкриття теми, виклад матеріалу, володіння інформацією 
по темі дослідження.  
За вчасне та якісне створення презентаційного 
завдання, студент отримує такі обов’язкові бали: 
- 10 балів за вчасне (згідно визначеного графіка) 
виконання завдання; 
- 10 балів за якісне оформлення завдання; 
- 20 балів за представлення завдання; 
- 20 балів за захист та відповіді на запитання. 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання індивідуальних завдань, есе дослідницького 
характеру за темами курсу. Тему дослідницької роботи 
можуть студенти вибрати самостійно за погодженням із 
викладачем. Додаткові бали студентам також можуть 
бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. Модульний контроль 
проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань 
різної складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,4 бали (8 
балів), рівень 2 – 8 запитань по 1 балу (8 балів), рівень 3 – 2 
запитання по 2 бали (4 бали). Усього – 20 балів. 
 
 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу. 
В освітньому процесі використовуються  досягнення 
викладача курсу – керівника відділу якості освіти НУВГП – 
механізми та процедури в освітньому процесі університету 
https://nuwm.edu.ua/sp 
Інформаційні ресурси 1. Тихончук Л. Х. Інституційно-економічні засади 
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державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій: 
монографія. Рівне: Волин. обереги, 2018. 308 с. 
2. Тихончук, Л. Х. (2019) Завдання та напрями роботи 
державного управління та місцевого самоврядування в сфері 
розвитку промислового потенціалу Рівненської області. 
Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 58-62. 
3. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. 
Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. К. : НАДУ, 2014. 
512 с.  
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-
%D0%BF#Text Державна стратегія регіонального розвитку 
2021-2027. 
Закон «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», «Про співробітництво територіальних 
громад», 
«Про засади державної регіональної політики», 
«Про стимулювання розвитку регіонів» 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та перескладання Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. Перездача 
модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. Оголошення 
стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на 
сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, залучені до 
викладання 
Представники Клеванської, Сарненської, Рівненської  
територіальної громади в рамках Угод про відкриття філій 
кафедри та Угод про співпрацю  
Прилуцька Т.В. – заступник начальника регіонального 

















Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення . http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 
На ресурсі -   
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFf
H281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY 
студенти зможуть знайти: офіційні документи і 
рекомендації, ФБ, Проєкт сприяння академічній 
доброчесності в Україні, вебінари, короткі відеопоради 
студентам, аналітика, книжки, монографії, системи 
виявлення текстових запозичень, кодекси етики, 
академічне письмо, дискусії, інфографіка. 
 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину, то студенту необхідно відпрацьовувати 
пропущене заняття, використовуючи навчальні матеріали, що 
розміщені на платформі MOODLE. 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 





Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
  
 
Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно з врахуванням змін у законодавстві України, зокрема 
у сфері місцевого самоврядування, та сучасних практик 
організації діяльності територіальних громад.  
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачам стосовно 
змін у сфері місцевого самоврядування. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали. 
Навчання осіб з інвалідністю Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступно за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Академічна мобільність. 
Інтернаціоналізація 
В НУВГП розроблені процедури для реалізації права 
здобувачам на академічну мобільність: 
Положення про академічну мобільність учасників освітнього 
процесу Національного університету водного господарства 
та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
Порядок перезарахування результатів навчання за 
програмами академічної мобільності в Національному 
університеті водного господарства та 
природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  
Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  
Здобувачі  можуть отримати доступ до таких міжнародних 
інформаційних ресурсів: електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-




Можливості доступу до елекронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння 
академічній доброчесності в Україні (SAIUP)   




Лектор                                                                                                                Тихончук Л.Х. 
